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Resumo: No Brasil tem-se atualmente51 espécies com coleções nucleares já estabelecidas,
dentreas quais destaca-seo milho,o arroz,a mandiocae a pupunha. Pode-se citarcomo suas
principaisvantagens:a diminuiçãodo espaço requeridoem campopara implantaçãoda mesmae
reduçõesde capitale de mão de obra para sua manutenção.Uma coleção nuclearé um grupo
limitadode acessos que representa,com um mínimo de repetitividade,a máxima diversidade
genéticaconservadade uma espécie. Entreas atividadesnecessáriasparao estabelecimentode
uma coleção nuclearde mamão (Carica papayaL.) está a avaliaçãodos genótiposcom uso de
descritoresmorfoagronômicos.Trata- se de um estudo baseado em caracteres qualitativose
quantitativos,de fácil detecção e mensuração.Considerandoa existênciade diversidadeintra-
acesso no germoplasmade mamoeiro,em função das polinizaçõescruzadas entre diferentes
plantasdo mesmoacesso, foramselecionadasparao presenteestudo285 plantasoriundasde 97
acessos de mamoeirodisponíveis no Banco Ativo de Germoplasmade Mamão da Embrapa
Mandioca e Fruticultura(BAG-Mamão). Esta seleção foi realizada com intuito de reduzir a
variabilidade intra-acesso e maximizar a variação genética entre acessos, considerando a
existênciade diferentes sistemas reprodutivos.As avaliações morfoagronômicasdas plantas
selecionadasforam realizadascom uso de uma listacontendo27 descritoresquantitativose 16
descritoresqualitativos.Essa Iistagemfoi definida a partir do "Catálogo de germoplasmade
mamão",ajustadoa partirdos descritoreselaboradospeloex-InternationalBoardfor PlantGenetic
Resources - IBPGR em 1988. Os dados obtidosestão em fase de análise e espera- se que os
descritores utilizados sejam úteis para selecionar os acessos que melhor representema
variabilidadegenéticada coleçãooriginal.
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